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Застосування доплерівської флоуметрії як способу оцінки 
васкуляризації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя
Мета роботи: вивчення застосування доплерівської флоуметрії як діагностичного методу для оцінки комбінованого методу 
профілактики утворення патологічних рубців шкіри обличчя.
Матеріали і методи. Роботу виконано на базі відділення ЩЛХ Львівської ОКЛ. Обстежено 25 пацієнтів, які в подальшому 
були розподілені на 2 групи. До групи порівняння (n=10) включено хворих, в яких рани загоювалися первинним натягом 
та не проводили жодних профілактичних процедур. До  основної групи (n=15) входили пацієнти, в яких рани гоїлися 
первинним натягом та застосовували комбінацію сеансів ЕУХТ та аплікацій силіконового гелю “Стратадерм”. 
Результати досліджень та їх обговорення. При контрольній доплерографії післяопераційних рубців у пацієнтів групи 
порівняння візуалізуються поодинокі локуси кровопостачання довкола рубця, ознак набряку чи запальної інфільтрації не 
виявлено.
При контрольній доплерівській флоуметрії післяопераційних рубців у пацієнтів основної групи виявлено виражені локуси 
кровопостачання різної інтенсивності з наявністю живильних судинних структур по всій площі обстежуваної ділянки.
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Постановка проблеми і аналіз останніх до-
сліджень та публікацій. Доплерографія – це ме-
тодика ультразвукового дослідження кровообігу, 
яка дозволяє отримати інформацію про стан су-
дин і швидкість кровотоку в режимі реального ча-
су. Доплерівську флоуметрію застосовують як ме-
тод діагностики стану кровотоку на капілярному 
рівні, який здійснює безпосередній вплив на ме-
таболічні процеси в органах і тканинах. В осно-
ві методу лежить вимірювання доплерівської ком-
поненти в спектрі відбитого лазерного сигналу. 
Створюється двовимірне кольорове зображення, 
що дає унікальну можливість оцінити величину 
тканинної перфузії, тобто обсягу крові, що проті-
кає в поверхневих шарах шкіри. 
Запропоновано використовувати показни-
ки доплерівської флоуметрії для оцінки впливу 
комплексної профілактики на перебіг неоангіоге-
незу та рівня васкуляризації у післяопераційних 
рубцях шкіри обличчя [1, 2, 3, 4, 8]. 
Мета роботи: вивчення застосування допле-
рівської флоуметрії як діагностичного методу для 
оцінки комбінованого методу профілактики утво-
рення патологічних рубців шкіри обличчя.
Матеріали і методи. Наукову роботу виконано 
на базі відділення ЩЛХ ЛОКЛ. Обстежено 25 па-
цієнтів, яким застосували зовнішньоротові доступи 
при проведенні оперативних втручань. Всі опера-
ції були проведені під комбінованим знеболенням. 
У подальшому усі пацієнти були розподілені 
на дві групи. Пацієнтів розподіляли на групи без 
певної закономірності у випадковому порядку.
До групи порівняння (n=10) включено хворих, 
в яких загоєння рани відбувалося первинним на-
тягом та не проводилося жодних профілактичних 
процедур. До основної групи (n=15) входили па-
цієнти, в яких загоєння рани відбувалося первин-
ним натягом та застосовувалася комбінація сеан-
сів екстракорпоральної ударно-хвильової тера-
пії та аплікацій силіконового гелю “Стратадерм”. 
Розподіл пацієнтів по групах проводився без пев-
ної закономірності у випадковому порядку. Про-
філактичні заходи розпочинали проводити з мо-
менту зняття швів [5, 7]. 
Сеанси екстракорпоральної ударно-хвильової 
терапії проводили швейцарським апаратом Storz 
Medical Master Plus MP100 [6]. Місцеве знеболення 
при виконанні процедур не застосовували (рис. 1).
Рис. 1. Проведення сеансу екстракорпоральної 
ударно-хвильової терапії.
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Силіконовий гель “Стратадерм” (виробник: 
STRATPHARMA AG (Switzerland) наносився тон-
ким шаром на рубець і утворював на ньому тонку 
плівку після висихання.
Доплерографію проводили в комплексі з ульт-
развуковим обстеженням. Проводили досліджен-
ня периферичної гемодинаміки післяопераційних 
рубців шкіри обличчя методом ультразвукової 
доп лерографії на ультразвуковому діагностично-
му приладі Toshiba Aplio XV за допомогою висо-
кочастотного датчика частотою 9-14 МГц перед 
початком проведення першої процедури ЕУХТ та 
контрольне обстеження через шість місяців після 
завершення профілактики. 
Результати досліджень та їх обговорення. 
Оцінка та порівняння даних доплерівського ска-
нування післяопераційних рубців встановили, що 
збільшення кровопостачання тканин – це прояв 
компенсаторних реакцій тканин на їх метаболіч-
ний запит і кисневі потреби. 
При доплерографії післяопераційного рубця, 
проведеної після зняття швів у пацієнта, що нале-
жав до групи порівняння, ознак посиленої васку-
ляризації не виявлено. Судинних структур не ви-
явлено (рис. 2).
При контрольній доплерівській флоуметрії 
післяопераційного рубця у пацієнта основної гру-
пи через 6 місяців виявлено виражені локуси кро-
вопостачання різної інтенсивності з наявністю 
живильних судинних структур по всій площі об-
стежуваної ділянки (рис. 5).
Рис. 2. Сонографія післяопераційного рубця паці-
єнта Ю., 34 роки. Кольорова доплерографія. Група по-
рівняння.
При контрольній доплерографії післяопера-
ційного рубця у пацієнта, що належав до групи 
порівняння, яка проведена через 6 місяців після 
загоєння рани, візуалізуються поодинокі локуси 
кровопостачання довкола рубця, ознак набряку чи 
запальної інфільтрації не виявлено (рис. 3).
Доплерівську флоуметрію післяопераційного 
рубця проведено після зняття швів у пацієнта осно-
вної групи, не виявила виражених судинних струк-
тур. Васкуляризація ділянки не значна. Локуси кро-
вопостачання майже відсутні (рис. 4).
Рис. 3. Контрольна сонографія післяопераційного 
рубця пацієнта Ю., 34 роки. Кольорова доплерографія 
через 6 місяців. Група порівняння.
Рис. 4. Сонографія післяопераційного рубця паці-
єнта В., 22 роки. Кольорова доплерографія. Основна 
група.
Рис. 5. Контрольна сонографія післяопераційного 
рубця пацієнта В., 22 роки. Кольорова доплерографія 
через 6 місяців. Основна група.
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APPLICATION OF DOPPLER FLOWMETRY AS A MEASURE OF ASSESSMENT OF VASCULARIZATION 
OF PATHOLOGICAL POSTOPERATIVE FACIAL SCARRING
The aim of the work: to study the application of Doppler flowmetry as a diagnostic method for assessing the combined method of 
prevention of pathological scar formation in the face of the skin.
Materials and Methods. 25 patients were examined, who were subsequently divided into 2 groups. The comparison group (n = 10) 
included patients in whom wound healing was the primary tension and no prophylactic procedures were performed. The main group (n 
= 15) included patients in whom wound healing was the primary tension and a combination of shock waves sessions and Strataderm 
silicone gel application was used.
Results and Discussion. In the control doplerography of postoperative scarring, in patients referring to the comparison group, isolated 
blood circulatory loci around the scar were visualized, signs of edema or inflammatory infiltration were not detected.
At controlled Doppler flowmetry of postoperative scarring in patients of the main group, expressed blood supply locus of varying in-
tensity with the presence of nutritional vascular structures throughout the area of  the examined area.
Key words: postoperative pathological scars; extracorporeal shock wave therapy; silicone gel; Doppler flowmetry.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ КАК СПОСОБА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЬІХ РУБЦОВ КОЖИ ЛИЦА
Цель работы: изучение применения допплеровской флоуметрии как диагностического метода для оценки комбинированного 
метода профилактики образования патологических рубцов кожи лица.
Материалы и методы. Работу выполнено на базе отделения ЩЛХ Львовской ОКБ. Обследовано 25 пациентов, которые 
в дальнейшем были разделены на 2 группы. В группу сравнения (n=10) включены больные, у которых заживление раны 
происходило первичным натяжением и не проводилось никаких профилактических процедур. В основную группу (n=15) 
входили пациенты, у которых заживление раны происходило первичным натяжением и применялась комбинация сеансов 
ЕУХТ и аппликаций силиконового геля “Стратадерм”.
Результаты исследований и их обсуждение. При контрольной допплерографии послеоперационных рубцов у пациентов, 
которые относились к группе сравнения, визуализируются единичные локусы кровоснабжение вокруг рубца, признаков отека 
или воспалительной инфильтрации не обнаружено.
При контрольной допплеровской флоуметрии послеоперационных рубцов у пациентов основной группы выявлены 
выраженные локусы кровоснабжения различной интенсивности с наличием питательных сосудистых структур по всей 
площади обследуемой области.
Ключевые слова: послеоперационные патологические рубцы; экстракорпоральная ударно-волновая терапия; силиконовый гель; 
допплеровская флоуметрия.
